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ABSTRACT 
 
PD. PENGGILINGAN PLASTIK XYZ is a company engaged in the manufacturing industry. 
Recently, demands for products are increasing and the company finds it difficult to meet the demands. 
Therefore, the company wants to expand the factory to increase output of the products. The purpose of 
this study is to determine whether the expansion of businesses that want to run is well-worth in terms of 
financial and nonfinancial aspects. The research method used is descriptive qualitative and quantitative 
methods. Qualitative descriptive analysis method is used to analyze the legal, technical/operations, 
markets and marketing, management/organizational, economic, social and environmental impacts. 
Quantitative descriptive analysis method is used to analyze the financial aspects, the market and 
marketing. The results of the feasibility study of the factory expansion from the financial aspect refer to 
an optimistic scenario assumptions and moderate, and worthy to do. Similarly, the non-financial aspects, 
all aspects point out that the expansion of the factory is feasible to do. By this, the company is expected to 
maintain a stable supply of raw materials, because, if the supply of raw materials is interrupeted, the 
operation cannot run. 
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ABSTRAK 
 
PD PENGGILINGAN PLASTIK XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di industri 
manufaktur. Semakin hari permintaan akan produk semakin meningkat dan perusahaan mengalami 
kesulitan untuk memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan ingin melakukan perluasan 
pabrik guna meningkatkan output produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui layak atau 
tidaknya perluasan usaha yang ingin dijalankan ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis deskriptif 
kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum, teknis/ operasi, pasar dan pemasaran, manajemen/ 
organisasi, ekonomi social dan AMDAL. Metode analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk 
menganalisis aspek keuangan, aspek pasar dan pemasaran. Hasil penelitian kelayakan investasi 
perluasan pabrik dari aspek keuangan menunjuk pada asumsi skenario optimis dan moderat, layak untuk 
dilakukan. Demikian dengan aspek non keuangan, semua aspek menunjuk bahwa perluasan pabrik dapat 
dilakukan. Dengan ini, diharapkan perusahaan dapat menjaga kestabilan pasokan bahan baku karena 
jika pasokan bahan baku terganggu, dapat menyebabkan operasi perusahaan tidak dapat berjalan. 
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